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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis Titulada “ La 
gestión educativa y la participación comunitaria en los núcleos educativos de 
Secundaria Tutorial de las regiones Pasco, Junín y Huancavelica 2018”, con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la 
participación comunitaria en la Secundaria Tutorial en las regiones Pasco, Junín y 
Huancavelica 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Administración de la Educación. 
La tesis, es una investigación de diseño descriptivo – correlacional que consta 
de siete capítulos: El primero hace referencia a la introducción, el cual describe 
la realidad problemática de la gestión educativa y la participación comunitaria, los 
trabajos previos a nivel local, nacional e internacional, las teorías de participación 
comunitaria, enfoques y experiencias en países vecinos, así mismo de la gestión 
educativa en nuestro país; concluye este capítulo con la formulación del problema, 
justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. 
El capítulo segundo contiene el marco metodológico, donde se señala el diseño 
de investigación, en este caso descriptivo correlacional, la operacionalización de 
las variables, la población que lo conforman 128 gestores educativos de los 31 
núcleos educativos de las regiones Pasco, Junín y Huancavelica, y la muestra que 
vienen a ser 31 gestores educativos de 14 núcleos educativos de las regiones 
mencionadas; también  las técnicas e instrumentos de recolección de  datos 
validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos; en 
el capítulo tercero se describen los resultados, el cuarto la discusión, el quinto 
las conclusiones, el sexto las recomendaciones y el séptimo capítulo a las 
referencias bibliográficas y  finalmente los respectivos anexos. 
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La presente tesis titulada “La gestión educativa y la participación comunitaria en 
los núcleos educativos de Secundaria Tutorial en las regiones Pasco, Junín y 
Huancavelica 2018”, se enmarca en las teorías de la gestión educativas del 
MINEDU y otros autores, así como en el enfoque de participación comunitaria, 
desde muchos autores de países vecinos; se tiene como objetivo general  
determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la participación 
comunitaria en los núcleos educativos de Secundaria  Tutorial en las regiones 
Pasco, Junín y Huancavelica 2018. 
El método general utilizado fue el científico, como método específico el 
descriptivo correlacional, y el tipo de investigación básica o pura. La población 
total fue de 31 Núcleos Educativos de Secundaria Tutorial, del cual se tomó una 
muestra no probabilística de 13 núcleos Educativos de las 3 regiones: Pasco, 
Junín y Huancavelica. 
Respecto al recojo de información, las técnicas utilizadas fueron la observación y 
la encuesta; y como instrumento el cuestionario, aplicados a 31 gestores 
educativos de los 13 núcleos educativos de la muestra. Así mismo se realizó el 
análisis del coeficiente de correlación Rho de Spearman, para determinar la 
relación de las variables Gestión educativa y Participación Comunitaria, de la 
misma manera para la comprobación de la hipótesis; al final se arribó a la 
siguiente conclusión: Se determinó que existe relación positiva considerable de 
+0,673 entre las variables: Gestión educativa y la participación comunitaria, con el 
P-valor menor al nivel de significancia, lo que demuestra la relación significativa 
entre las variables, con un margen de error de 0,05. 
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The present thesis entitled "The educational management and community 
participation in the educational core of Secondary Tutorial in the regions Pasco, 
Junín and Huancavelica 2018", is framed in the educational management theories 
of the MINEDU and other authors, as well as in the of community participation, 
from many authors from neighboring countries; The general objective is to 
determine the relationship between educational management and community 
participation in the Secondary Education tutorials in the Pasco, Junín and 
Huancavelica 2018 regions.. 
The general method used was the scientist, as a specific method, the descriptive 
one with the descriptive - correlational design, and the basic or pure type of 
research. The total population was 31 Tutorial Secondary Education Nuclei, from 
which a non-probabilistic sample was taken from 13 Educational Centers of the 3 
regions: Pasco, Junín and Huancavelica. 
Regarding the collection of information, the techniques used were observation and 
survey; and as an instrument the questionnaire, applied to 31 educational 
managers of the 13 educational centers of the sample. Likewise, the analysis of 
Spearman's Rho correlation coefficient was carried out to determine the 
relationship of the variables Educational management and community 
participation, in the same way for the verification of the hypothesis; In the end, the 
following conclusion was reached: It was determined that there is a considerable 
positive relationship of +0.673 between the variables: Educational management 
and community participation, with the P-value lower than the level of significance, 
which shows the relationship between the variables significant, with a margin of 
error of 0.05. 
Keywords: 
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